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В настоящее время для анализа текстов широко используются компьютерные 
методы, основанные на математических моделях. Среди них применение цепей 
Маркова, использование ранговых распределений и так далее. 
Настоящая работа посвящена построению математической модели текста. 
Используемая методика предполагает численное выражение отдельных парамет-
ров, служащих атрибутами текста, и может быть использована для поиска текстов 
необходимого жанра и стиля, установления авторства и оценки юзабилити текста.  
В наших работах использовались методы математической статистики и мо-
дель случайных блужданий, при помощи которых был получен ряд параметров 
текста: величина статистики χ2, «коэффициент диффузии» текста, частоты появ-




В предыдущей работе нами был получен компактный и достаточный набор 
параметров, дающий правильную классификацию текстов с вероятностью более 
80%. Набор включает в себя статистику χ2, «коэффициент диффузии», степень 
сжимаемости текста архиватором, а также частоты букв «О» и «Э». 
Для повышения качества классификации текстов мы предлагаем дополни-
тельно использовать параметры меры хаоса и порядка в дискретных системах, 
предложенные В.Б. Вяткиным в работе «Хаос и порядок дискретных систем в 
свете синергетической теории информации». Такими параметрами являются так 
называемые R-  и D-функции. 
R-функция, представляющая собой отношение аддитивной негэнтропии к эн-
тропии отражения, выражает соотношение порядка и хаоса в системе (1). 
S
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R =  (1) 
 
D-функция, представляющая собой произведение аддитивной негэнтропии и 
энтропии отражения, выражает «степень развитости системы», принимая нуле-
вые значения в случае абсолютного хаоса и абсолютного порядка (2). 
SID =  (2) 





















logS  (4) 
где М – общее количество элементов в составе системы, N – число частей 
системы, m_i– количество элементов в i-й части. 
Настоящая работа посвящена исследованию пригодности указанных пара-
метров для решения задачи классификации русскоязычных текстов. 
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